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LA SALLE COLLEGE
THE EIGHTY-NINTH ANNUAL COMMENCEMENT
Wednesday, June n, 1952
5 o'clock in the afternoon
THE ACADEMY OF MUSIC
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
RT. REV. MSGR. THOMAS F. McNALLY, I.L.D.
Vicar- General, Archdiocese of Philadelphia
PRESIDING
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/eightyninthannuaOOunse
PROGRAM
Processional March
The Invocation Reverend Charles F. Gorman, College Chaplain
The Presentation of Candidates Brother F. Christopher, F.S.C, Ph.D., Dean
Bachelor of Arts
Bachelor of Science in Business Administration
The Conferring of Degrees in Course Brother G. Paul, F.S.C, Ph.D., President
The Granting of Certificates of Proficiency Brother F. Christopher, F.S.C.
Dean of the College
A Graduate Speaks Francis David Danicle
Musical Selection
The Awarding of Commissions in the Army of the U. S Lt. Col. James F. Unger, U.S.A.
Professor of Military Science
The Awarding of Prizes
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Laws
Thomas A. Kennally, Vice-President, Executive Staff, Philco Corporation, Inc.
Doctor of Commercial Science
Joseph J. Sprissler, Comptroller and Director of the Evening Division, La Salle College
Reverend Brother Edward John, F.S.C, Bursar, La Salle College
The Commencement Address Reverend Anthony J. Flynn, STL, PhD
Professor of Religion, Chestnut Hill College, Rosemont College
The Benediction Rt. Rev. Msgr. Thomas F. MiWillv. II D
Vicar-General
Recessional
BACHELOR OF ARTS
Maxima Cum Laude
Andrew Domenic Berrucci Paul Michael Moser
Robert Fisher Francis Edmund Senn
Henry Stanislaus Makowski William Francis Simpson
Magna Cum Laude
Brother Frederick Martin Bronowicz, F.S.C. James William Rodgers
Charles Edward O'Connor Robert William Smith
Salvatore Stephen Pietrafitta Robert Humbert Vasoli
Joseph Michael Wolfram
Cum Laude
Charles Joseph Fulforth
John Joseph Keenan
William Albert La Plante
Alfonso Edward Pasquarelli
Andrew Joseph Saggiomo
John Joseph Schmidt
Michael Lawrence Sikorski
Joseph Henry Wood, Jr.
David Joseph Anthony
Michael Joseph Arrivello, Jr.
Lawrence Thomas Baccile
Rosario John Baudo
Richard Adolph Bedrzynski
Thomas William Bell
John Patrick Bennett
Fred Vincent Boccella
Harvey Stevenson Booker, Jr.
Alfred Emmanuel Brennan
James Patrick Brennan
William Thomas Browne, Jr.
Edgar H. Bruder, Jr.
Donald John Burkhimer
Edward Francis Burns, Jr.
John Joseph Callan
Egidio John Capaldi
Carmen Vincent Carano
George R. Carl
Brother Manue-Victorien Carrier, F.S.C.
Francis Anthony Cerra
James R. Geary
Thomas Richard Geary
Henry Michael Collins
Francis Xavier Conaty
Bruce G. H. Conn
Joseph Francis Cortez
James Vincent Covello
Tony Joseph Covello
John Calvin Crawford
Ross James Crumlish
Francis David Daniele
David Arthur Debus
John Joseph Dennehy
Louis Thomas Dinnella
John Eugene Di Sangro
Ralph Thomas Domanico
Rocco Joseph Donatelli
Eugene Valentine Donohoe
Francis Regis Donovan
Roland Louis Dumpson
William John Dunn
Charles Lee Durham
James Chester Dzomba
Karl Francis Ehmann, Jr.
Frederick A. Enck, Jr.
Saul Bernard Eskin
Francis Anthony Fabrizio
Thomas F. Farley
John James Fillmore
Kenneth Alan Foust
Gary Rocco Garramone
Joseph Michael Gavin
William Martin Gaynor, Jr.
Raymond Joseph Geus
James Joseph Gibbons
Leonard Francis Gmeiner
BACHELOR OF ARTS
Joseph Francis Goliash
John J. Gostigian
Edward Vincent Graham
Francis Vincent Griffin
Ernest Frank Gunn
Robert Joseph Hafey
Vearn Alfred Hart
Elwood Allen Hill
Robert G. Hudson
Michael Nicholas Iannelli
Dominic James Iannettoni
Anthony Thomas Iapalucci
Earl Whaymon Johnson
Rudolph Kalozi
Thomas James Kendrick
Thomas Paul Kennedy
George H. Kettell
Wallace Williams King
Carl Francis Kolanko
Rudolph Anthony Komada
Thomas Richard Krebs
John George Krynock
Edward Francis Lagan
Henry Charles Largay, Jr.
Daniel Charles Leonetti
James William Lockard
Joseph Francis McBride
Philip Noel McCabe
John Joseph McCann
Humphrey John McGutOO
John Anilrew Mi( '.mky
Francis Xavier McDonald
Joseph Franc, is Mc. F.uldin
Joseph Gerard MiGlade
Joseph George McLean
James Robert McMenamin
John William McMenamin
Joseph Francis Malfara
John Joseph Malone
Brother Denis Gerald Malseed, F.S.C.
William James Mangan
John Anthony Margraf
Robert Joseph Maro
Anthony John Marziani
John R. Maxwell
William J. Metzler, Jr.
Reuben G. Miller
Thomas Oscar Miller
Jack Anthony Minutella
Felix Anthony Moletteri
Thomas Louie Moy
Edward James Mullen
John Lawrence Mulvey
Frank J. Obermeier
Richard Walter O'Brien
Edward Joseph OMeara
Samuel Ellis Padgett
Joseph Frank Passalaqua
Frank Joseph Pepe, Jr.
William Joseph Pooler
John H. Power, Jr.
James Christian Powers
Elwood Joseph Purcell
Thomas Francis Quigley
Charles John R.ijci
Gisimir Aloysius Ris/iwski
Harry Alphonsus Rt\kner, Jr.
Miclucl Bdwud RJociardJ
John Francis Ricks
Dominic Joseph Rodi
Daniel Francis Rodman
Andrew Joseph Ruck
David Weaver Rumsey
Harry Vincent Ryan
Robert James Ryan
Nicholas Anthony Salandria
Anthony Lawrence Santulli
Richard Francis Saponaro
John Albert Schorr
Bernard Francis Sevier
Carroll Eugene Shelton
David Shore
Kenneth Thomas Simendinger
Hugh Thomas Smith
Spurgeon S. Smith
William Francis Sullivan, Jr.
William Davis Toner
William P. Toner
Joseph Vincent Turner
Edward Joseph Verdeur
Carl Aloysius von Hake
Joseph Thomas Walsh
Henry George Walters, Jr.
Thom.is Joseph Waters
Elwood Jama v
James Cornelius WYbb
Frank GCOOJB Wright
Charles John Wynne
Bdwtid John Yedbd
Robert Young
Michael William Zarrilli
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
Thomas James Blessington Victor Francis De Marco
William Anthony McCollaum
Magna Cum Laude
Robert Michael Hasson Howard Charles Pigott
C. William Kieser Herbert Edward Schweizer
Joseph Michael Mulvaney Frank Joseph Timoteo
Joseph Moss Whitaker
Cum Laude
Floyd Bryan, Jr.
Frank Wrightson Dawson
John Joseph Dugan
Anthony George Galen, Jr.
Patrick John McGee
Michael Sassi
Robert R. Tierney
Edward John Vasoli
Harry James Agnew
M. William Albanese
Carl August Alberts
Henry Anthony Backe
Gerald Basil Baldino
Francis Anthony Barrett
Emanuel Joseph Benhayon
Donald W. Bernard
John Joseph Bernhardt
Francis Thomas Berry
Jacob Joseph Bongart
Stephen Charles Bono
George Edward Botto
Richard Charles Bourne
John Joseph Brennan
Joseph Cecil Brennan
James Vincent Brooks
John F. Brown
Edward Stanley Brzezicki
Alvin Alexander Buben
Edward Joseph Buchanan
David Joseph Butler, Jr.
Robert Brown Cameron
Francis Joseph Campbell, Jr.
Floyd Mason Carlton, Jr.
Thomas Joseph Carney, Jr.
Hugh Joseph Carroll
Thomas Joseph Casey
Albert Francis Chelius
John Donald Coggins
William Edward Cox
Edward Joseph Cregan
Paul Anthony Curcio, Jr.
Charles Joseph Curran
William Patrick Curtis
John Joseph Cush
Walter M. Czarnota
Calvin Harlow Damon
William Joseph Davenport, Jr.
Thomas Anthony Davitt
Paul Vincent Dawson
William C. Deibert
Gerald Austin Desmond
Gerard Paul Dillon
John Anthony DiMascio
Nichloas Michael DiStefano
Joseph Francis Doherty
Joseph Alan Dolan
Joseph F. Dolan
Thomas Michael Dolan, Jr.
Charles F. Donnelly
John Joseph Donnelly
Leo James Dooley
Eugene Patrick Dougherty
John Joseph Dougherty
Robert Nestor Drayton
James Joseph Eberwine
John Joseph Elliott
Richard Vaughn Emerson
Edward Joseph End
Edward Joseph Fagan
Anthony Wayne Fallo
Thomas J. Feeney
Lewis Richard Fink
John Joseph Finley
John Bernard Flanagan
Anthony Joseph Fortunato
Edward Joseph Fossett, Jr.
Sidney Gaffin
Frank Anthony Galati
Joseph L. Gallagher
William James Gallagher
John Henry Gardner
James J. Gayton, Jr.
William F. Geisel
Thomas Joseph Gildea
Thomas William Goan
Martin Manuel Gold
John Joseph Graham, Jr.
Joseph Patrick Green
Vito Albert Guarrera
Robert Leonard Haakenstad
Thomas James Hallinan
Thomas James Haney, Jr.
Norman William Hanna
John Joseph Hanratty
Edward Joseph Hartsough
BACHELOR OF SCIENCE
Joseph Austin Hatch
Robert Emmanuel Hayes
Percy Joseph Healing
Joseph John Henderson
George C. Hines
Joseph R. Horan
Arthur M. Hughes
Robert Joseph Insetta
John Joseph Irwin
James Scott Jones
John Newton Jones, Jr.
John Joseph Kane
George Ke, Jr.
Gregory William Kelly
William Anthony Kelly
John Joseph Kennedy
William M. Kennedy
John Joseph Keville
Joseph John Kibartas
Charles Edward Kicnzle
John Thomas Kilcourse
William E. Kindregan
Norman Edward Kleinert
Anthony Joseph Knox. Ill
George Joseph Koenig
Charles B. Kohl
Joseph John Labacz
Joseph Francis Larkin, III
Thomas James Leahy
Charles Joseph Leone
Thomas Lepchuk
Frank Rich Lindh
John Joseph Lins
Joseph William Lloyd
Thomas Joseph McAneney
Joseph E. McCarthy
Robert Joseph McCloskey
Francis Joseph McCourt
Mark Anthony McCunncy, Jr.
Edward H. McDonald
Raymond I
Jack Kelvin Mi(
Francis James Me Govern
P ic-r Mclhigh
[oho Howard McKay
Samuel Allison McKay. Jr.
Herbert James McLaughlin
Richard John McLaughlin
Raymond J. McMahon
William Carrick McMenamin
Francis Anthony Joseph McNamara
John Thomas McNutt
James Gerald McSherry
James Thomas Magee
Norbert Joseph Magrath
James Lawrence Maher
Joseph B. Margraf
Joseph Eugene Martin
Eugene William Meehan
Frank Anthony Menna
John Joseph Mikus
William McNeal Milburn
William Robert Miller
James Dennis Milnamow
Charles Alexander Mockus
Gerald Joseph Monaghan
John Francis Moore
Sylvester Albert Morrone
James Anthony Muldowney, Jr.
Martin Joseph Mulholland
John Thomas Mullen
William A. Mullen, Jr.
Arthur James Mullowney
Frank Ralph Murdock
John Joseph Murphy, Jr.
Michael Joseph Murray, Jr.
Joseph William Neill, Jr.
Thomas Patrick Nolan
Robert William O'Brien
Thomas Clement O'Brien
James Joseph O'Connor
John Thomas O Donne 11
Richard Keidel O'Donnell
James Joseph OToole
Peter Joseph Pernice
Eugene Phillips
J. lines Samuel Pickford
Francis George Filler
Gerald Keeling Porter
I
| | A. Potts, Jr.
B jrmond Pugliese
John F. Quinlan
Raymond Thomas Redamer
James Thomas Redican
John Patrick Reid
William Leo Richart
Edward Anthony Rogan
James Arthur Rogers
Joseph Thomas Rogers
George William Rose
Herbert Carl Rudemann
Benjamin Sargis
John William Schmidt
Stanton Joseph Shelton
James Francis Shemeley
Edward Henry Shields
Robert Joseph Shogi
Donald Henry Siegfried
Malcolm Lloyd Smalley
John Vincent Smith
Lester Abbott Spangenberg
Stanley Stevens
Raymond Spence Symons
Alexander John Takach
Joseph H. Torrence
John Jude Toscano
James Joseph Troilo, Jr.
Michael Tropiano
Gerard J. Troy
Benjamin Tumolo
Peter Paul L'dsari
John Stewart Vollmer
John Joseph Walker
Edward William \.
Edward P
William Robert Walsh
W ..rdaeh
1 Webber
t Weed
Edward Joseph Whcl.in
John Brendan Williams
John Henry Woltematc
.
Liu in William Vingling
ward Zimmerman
William Alojrsiui Zwaan
in, |r
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Joseph John IXck
Frank Joseph Donahue
William f. Dougherty
John Anthony KiKhanck
[OKph I.oltus
Thomai Aloystua McGrail
Marr
Vincent Jama Martinicchio
Merrill GeOCge Millm.m

